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3Sammanfattning
I det regionala miljöövervakningsprogrammet
”Typområden på jordbruksmark” undersöks för
närvarande 28 stycken små jordbruksdominera-
de avrinningsområden. Syftet är att följa odling-
ens inverkan på vattenkvalitén i avrinnande vat-
ten till bäck eller å. I denna sammanställning
redovisas resultat från det agrohydrologiska året
2001/2002, bl a flödesvägda halter, transporter,
klimat och hur odlingsförutsättningarna har va-
rit.
Åkermarkens nettoarealförlust (utlakning till
rotzonen minus retentionsförluster och förluster
till djupare grundvatten) har inte skattats i årets
rapport. Detta innebär att det är den totala trans-
porten som redovisas och i den ingår inte bara
läckage från åkermark utan även t ex förluster
från punktkällor.
Hösten 2001 och vintern 2001/2002 var mild
och på många håll nederbördsrik. Den rikliga
nederbörden ledde till stora oskördade arealer
hösten 2001 och även till att den höstsådda are-
alen blev liten. Trots riklig nederbörd blev av-
rinningen för områdena i Svealand måttlig. Hal-
terna av kväve för typområdena i Svealand var
däremot medel till över medel för perioden me-
dan halterna av fosfor var i nivå med tidigare år.
Den högre avrinningen som förekom i områdena
i Skåne, Blekinge och Hallands län gav däremot
inte upphov till några höga halter i jämförelse
med långtidsmedel, varken av kväve eller fosfor.
Däremot gjorde en hög avrinning att transpor-
terna blev relativt höga och medel för produk-
tionsområdena Götalands slätt- och mellanbyg-
der översteg långtidsmedel betydligt för både
kväve och fosfor.
I januari 2002 förändrades programmet typom-
råden på jordbruksmark i och med att åtta områ-
den överfördes till ett nationellt, så kallat inten-
sivprogram. Detta innebär bl a att vattenprover
tas med tätare intervall i områdena och både i yt-
och grundvatten. Som en kvalitetskontroll av
analyser gjordes en jämförelse med laboratoriet
på avdelningen för vattenvårdslära och två andra
laboratorier som användes för två områden. Re-
sultaten pekar på en del skillnader mellan labo-
ratorierna t ex i metoden för analys av suspende-
rat material. För de laboratorier som analyserar
recipientvatten från jordbruksmark skulle analys
av suspenderat material, förfiltrering för fosfa-
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Inledning
Inom svensk miljöövervakning, med Natur-
vårdsverket som ansvarig myndighet, bedrivs
olika mätprogram för att belysa omfattningen av
jordbrukets påverkan på yt- och grundvatten-
kvalité. Inom ett av programmen, ”Typområden
på jordbruksmark”, undersöks för närvarande 28
små jordbruksdominerade avrinningsområden i
olika delar av landet (figur 1). I områdena mäts
vattenkvalitén i öppna vattendrag och markan-
vändning och odlingsåtgärder inventeras regel-
bundet. En äldre beteckning, Jordbrukets recipi-
entkontroll (JRK), används fortfarande i dagligt
tal för dessa områden.
Länsstyrelserna i respektive län ansvarar för
undersökningarna i typområdena, men utföran-
det kan däremot ske genom olika konsulter. För
samordning, bistånd med tekniskt stöd och na-
tionella sammanställningar ansvarar avdelningen
för vattenvårdslära, SLU. Avdelningen är även
datavärd för programmet vilket innebär att data
från undersökningarna såsom analysresultat,
vattenföringsdata, inventeringsuppgifter etc.
lagras i en databas. Sedan januari 2002 ingår åtta
av typområdena i ett nationellt program, det så
kallade intensivprogrammet. Detta innebär att
SLU ansvarar för driften av dessa åtta områden
och att undersökningarna sker något mer inten-
sivt jämfört med tidigare. Vattenprover tas t ex
varje vecka och både yt- och grundvatten prov-
tas.
Denna årssammanställning presenterar resultat
från programmet ”Typområden på jordbruks-
mark” för de agrohydrologiska året 2001/2002
d v s 1 juli 2001 till 30 juni 2002. Halter, trans-
porter och vattenföring redovisas översiktligt för
samtliga områden medan klimatdata redovisas
för olika regioner. Mer detaljerad information
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Figur 1. Typområden i Sverige 2001/2002. Linjerna avser gränser för SCB:s produktionsområden (se även figur 2). Områden
markerade med fet stil är intensivt undersökta typområden.
Typområdena
Områdena är utvalda för att vara typiska för
jordbruksbygden i respektive län. För att öka
säkerheten i undersökningarna har målsättningen
varit att andelen åkermark skall vara så stor som
möjligt eller utgöra minst 50 % av ett avrin-
ningsområdes areal. Oftast blir andelen åker-
mark större i de stora jordbrukslänen, men
ibland har kravet varit svårt att uppfylla. I några
avrinningsområden har detta lösts genom att låta
typområdet utgöra en mindre del av avrinnings-
området. I dessa områden finns då flera provtag-
ningspunkter, där den övre provpunkten repre-
senterar skog och den nedre provpunkten vid
vattenföringsstationen hela avrinningsområdet.
Detta gör det möjligt att beräkna t ex vattenfö-
ring och transporter för själva typområdet.
Arealen i avrinningsområdena varierar från ett
par km2 till några tiotals km2. Områdena skiljer
inte bara vad gäller areal och andel åkermark
(tabell 1). Skillnader finns också i klimat,
jordarter och odlingsinriktning. De flesta typom-
rådena ligger i Götaland. I Svealand finns 8 av
de undersökta områdena medan Norrland har två
områden (figur 1 och 2).
Av de nuvarande 28 områdena startade under-
sökningarna i 9 av typområdena i slutet av 80-
talet. I ett område i Skåne startade undersök-
ningarna redan 1983. Områdena är väl under-
sökta vad beträffar vattenundersökningar. In-
ventering av odling och punktkällor har utförts i
varierande omfattning.
Vattenföringen registreras kontinuerligt i de
flesta vattendragen, men i några områden simu-
leras flödet av SMHI. Manuell dygnsavläsning
av pegelskala sker i ett område i Västra Göta-
lands län. Ett av typområdena i Örebro län, lig-
ger inom invallningar och vatten pumpas ut från
området. Vattenföringen bestäms i detta område
7med hjälp av kontinuerligt registrerande pegel
och avbördningskurva som gäller då pumpning
sker. I tabell 1 anges vilken metod för registre-
ring av vattenföring som används i respektive
område.
Vattenprovtagning och analyser
Vattenprover har tagits varannan vecka under
året i de flesta typområdena förutom då t ex is
eller mycket lågt flöde omöjliggjort provtagning.
Sedan 1 januari 2002 sker provtagning varje
vecka i samtliga typområden som ingår i inten-
sivprogrammet.  För två områden i Västra Gö-
talands län (O 17 och 18) har prover tagits varje
vecka under hela undersökningsperioden och för
vissa andra typområden har under perioder av
året provtagning skett med tätare intervall än
varannan vecka.
För de totalt 28 typområdena som ingår i pro-
grammet ”Typområden på jordbruksmark” anli-
tas idag ett antal olika laboratorier för vattena-
nalyser. De flesta analyserna görs vid Avd. för
vattenvårdslära och inom analyskoncernen
”ALcontrol laboratories”, men även andra labo-
ratorier används. Den stora variationen av ana-
lyslaboratorier som anlitas gör att inte alla pro-
ver analyseras med exakt samma metoder. För
några typområden analyseras t ex fosfatfosfor på
icke-filtrerat prov vilket gör att summan av
analyserad fosfatfosfor och partikelbunden fos-
for kan överstiga den totala fosforhalten eller
mängden. I redovisningen har ingen åtskillnad
mellan områdena gjorts för detta. Vissa analyser
görs inte heller för alla områden.
SCB:s Produktionsområden
Gss Götalands södra slättbygder
Gmb Götalands mellanbygder
Gsk Götalands skogsbygder
Gns Götalands norra slättbygder
Ssk Svealands skogsbygder
Ss Svealands slättbygder
Nn        Nedre Norrland
Ön        Övre Norrland
Figur 2. Produktionsområden enligt SCB:s indelning.
8Tabell 1. Typområden 2001/2002 (grupperade efter SCB:s produktionsområden)













Götalands södra slättbygder (Gss)
Skåne NO 40 M 1988 177c 80 sand T.p 1
Skåne S 42 M 1988 902 95 moränlera T.p 3
Skåne V 37 M 1993 867 95 moränlera T.p 1
Skåne NV 36 M 1988 791 79 styv lera T.p 1
Halland V 33 N 1991 650 93 mellanlera T.p 1
Halland 34 N 1996 1460 92 sand, mo T.p 1
Götalands mellanbygder (Gmb)
Skåne 39 M 1983 683 90 moränlera T.p 1
Skåne SO 41 M 1993 1228 67 sand T.p 1
Blekinge S 31 K 1993 750 34 mo, morän T.p 1
Blekinge V 32 K 1993 860 53 mullhaltig mo T.p 1
Gotland 28 I 1989 490 90 moränlättlera T.p 1
Götalands skogsbygder (Gsk)
Jönköping SV 26 F 1993 175d 77a sand T.p 1
Västra Götaland V 15 O 1993 600 37 mellanlera T.p 1
Götalands norra slättbygder (Gns)
Västra Götaland N 14 O 1993 1000 70 lättlera Av/m 1
Västra Götaland 17 O 1988 975 53a mo T.p 1
Västra Götaland Ö 18 O 1988 776 91 mellanlera T.p 1
Östergötland V 21 E 1988 1681 89 lättlera T.p 1
Östergötland Ö 24 E 1988 564 68 styv lera T.p 1
Svealands skogs- & slättb. (Ssk & Ss)
Värmland S 13 S 1993 3521 39 lättlera T.p 1
Örebro SO 10 T 1993 720 70 mulljord By.p 1
Örebro Ö 9 T 1993 2500 45 styv lera T.p 1
Västmanland S 8 U 1993 470 62 styvlera T.p 1
Uppsala SV 6 C 1993 3290 60a mellanlera T.p 1
Stockholm N 5 AB 1992 2100 52 mellanlera PULS 3
Stockholm NO 4 AB 1993 1849 (917) 47 lättlera PULS 2
Dalarna Ö 3e W 1989 5373 32 mjäla Av.p 2
Norrland, nedre och övre (Nn & Ön)
Gävleborg 2 X 1993 900 60 lättlera Av.p 1
Västerbotten 1 AC 1993 3279 19 mellanlera Av.tr.d 3
1 Länsnamn i appendix; bilaga 1





m: manuellt avläst pegel
By: byggd bestämmande sektion för flygelmätningar
tr.d: tryckgivare och datalogger
a Åkermark samt betesmark
b Andel av typområdet
c Vattenprovtagning sker uppströms vattenföringsstationen. Avrinningsområdet har där en areal om 152 hektar. Vattenprovet
har antagits representera även mellanliggande areal.
d Arealen har omkarterats från digital karta, mars 2003.
e Areal och andel åkermark har omkarterats under 2001. Antal provpunkter har minskat från 7 till 2 sedan juli 2001.
9Beräkningar
Medelvärden för avrinning, transporter och hal-
ter har beräknats utifrån grunddata (tidsserier av
vattenflöden och ämneskoncentrationer). Beräk-
ningarna har utförts på samma sätt för samtliga
områden. Vid transportberäkningarna har äm-
neskoncentrationer under detektionsgränsen satts
till ett värde av halva detektionsgränsen. Kon-
centrationerna har vidare interpolerats för erhål-
lande av dygnskoncentrationer vilka sedan mul-
tiplicerats med dygnsvattenföring till
dygnstransport. Dessa har sedan summerats till
årstransporter. För jämförelse mellan olika om-
råden har transporterna per arealenhet (km2)
beräknats. Årstransporter har då delats med re-
spektive avrinningsområdes hela areal. Det är
viktigt att komma ihåg att det för årstransporter
är områdets samlade effekt på vattenkvalitén
som redovisas. Detta innebär att det förutom
åkermarkens påverkan även ingår läckage från t
ex skogsmark och olika punktkällor.
För att lättare kunna jämföra vattenföringen från
olika vattendrag har avrinning beräknats. Avrin-
ning (mm) är den uppmätta vattenföringen för-
delad över hela avrinningsområdets areal.
Årsmedelhalterna för variabler vilka transportbe-
räknats är flödesvägda vilket innebär att år-
stransporten har delats med årsvattenföringen.
Ett flödesvägt medelvärde tar bättre hänsyn till
halterna vid stora flöden än eventuella höga
halter under sommaren då flödet ofta är obefint-
ligt. De variabler som inte transportberäknats
(pH, alkalinitet och konduktivitet), redovisas
som aritmetiska medelhalter, d v s medelvärden
av mätvärdena för respektive provtagningstill-
fälle. Även redovisade långtidsmedelvärden av
halter är flödesvägda.
Nederbördsdata har för varje typområde erhållits
från närliggande SMHI klimatstation (bilaga 2).
Temperaturdata för luft (SMHI) redovisas för
två regioner, Svealand och södra Götaland, me-
dan marktemperatur endast redovisas för Svea-
land (figur 3).
Årsvärden av nederbörd, avrinning, kväve- och
fosforhalter samt kväve- och fosfortransporter
för respektive typområdes hela undersökning-
speriod redovisas i figur 8-20.
Årets rapport
I december 2001 avslutades två typområden,
Frögärdebäcken i Västmanlands län och Öxne-
vallabäcken i Västra Götalands län. Ett område i
Halland överfördes till ett annat mätprogram
under hösten 2001. Områdena ingår därför inte i
rapporten för 2001/2002. I årets rapport har två
områden tillkommit. Området K 32 i Blekinge
län har undersökts sedan 1993, men i kommu-
nens regi sedan 1996. Ett område i Halland har
också tillkommit som ett så kallat intensiv-
typområde (N 34). Undersökningarna har där
pågått sedan 1996.
För tre områden redovisas av olika anledningar
endast bakgrundsuppgifter i tabell 1. Flöde för
Norrbo saknas för perioden 2000/2001 till
2001/2002 och resultat från området kan därför
inte redovisas i årets rapport. För typområdet
Västerbotten 1 tas för tillfället inga vattenprover
och således kan inga nya resultat redovisas. I
området i Dalarnas län (W 3) tas vattenprover,
men flödet har inte beräknats vilket gör att re-
sultat från området inte ingår. I området under-
söktes tidigare 7 olika punkter i olika biflöden,
men sedan juli 2001 tas prover endast i 2 punk-
ter. Typområdet i Jönköpings län har omkarte-
rats och transporterna per km2 har därför omräk-
nats.
I tidigare årsrapporter har åkermarkens nettoare-
alförlust skattats. Det har inneburit att åkermar-
kens arealförlust har beräknats som en differens
mellan transporten från hela området och de
skattade förlusterna från övriga källor. Osäker-
heten vid källfördelningsberäkningarna har p g a
skattningarna varit stor och därför pågår en ge-
nomgång av beräkningsförfarandet. Detta inne-
bär att åkermarkens nettoarealförlust inte ingår i
årets rapport utan kommer att redovisas i en
separat rapport som beräknas vara klar under
sommaren 2003.
För ett antal typområden har odling och gödsling
inventerats för år 2001 och 2002. Inventerade
uppgifter presenteras för tre områden belägna i
olika län och med olika odlingsinriktning. I
samband med att ett intensivprogram startade år
2002 jämfördes analysresultat för två laboratori-
er med analysresultat från laboratoriet på avdel-
ningen för vattenvårdslära. Resultaten samman-
fattas i rapporten. För denna del svarar Barbro
Ulén, Avd. för Vattenvårdslära.
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Väderlek 2001/2002
År 2001 var ett blött år med ett stort antal neder-
bördsdygn i hela landet, och dominerades också
av varma perioder. Första halvåret 2002 karakte-
riserades av temperatur och nederbörd över det
normala på de flesta håll i landet, t ex blev större
delen av Götaland samt inre och västra Svealand
blötare än normalt under våren (SMHI, 2001 &
2002). Även marktemperaturen var, vid mätsta-
tionen i Uppsala, hög under hösten 2001 och
våren 2002. Den höll sig över noll grader vid 20
cm djup under hela perioden (figur 3).
Det agrohydrologiska året 2001/2002 inleddes i
juli med varmare temperatur än normalt i nästan
hela landet vilket gjorde att det på en del håll i
södra Sverige förekom torka vid månadens slut.
Under augusti föll däremot en hel del nederbörd.
Hösten var annars mild och både september och
oktober var blöta och på vissa håll solfattiga.
Året avslutades sedan med extremt kallt väder
och med snöoväder över södra Sverige. Det nya
året inleddes med två milda månader med bara
mycket kortvarig kyla. I slutet av januari och
februari föll mer än dubbla normalmängden
nederbörd i södra Sverige vilket ledde till svåra
översvämningar (figur 3).
I mars steg temperaturen i hela landet samtidigt
som uppehållsväder rådde i de södra delarna. I
delar av Götaland och Svealand var våren där-
emot mer nederbördsrik än normalt. Sommaren
kom omkring 1-2 veckor tidigare än vanligt,
men trots det förekom frostnätter under maj i
samband med klart väder. För nederbördsstatio-
nerna i både Uppsala och Lund föll en betydan-
de mängd nederbörd under juni vilket gjorde att
månadsnederbörden kraftigt översteg den nor-
mala (figur 3). I både Svealand och Götaland
gjorde den nederbördsrika våren att grundvat-
tennivåerna i juni var normala eller över de nor-
mala.
Nederbörd och avrinning i typområ-
dena
Årsnederbörden för SMHIs referensstationer för
nederbörd översteg normalnederbörden för alla
typområden utom för området beläget på Got-
land som karakteriserades av relativt låga neder-
bördsmängder med flera månader där nederbör-
den understeg den normala.
Produktionsområdet Götalands skogsbygder, där
två typområden ingår, hade högst nederbörd och
även avrinning av samtliga produktionsområden.
Den rikliga nederbörden har inte givit upphov
till någon betydande avrinning för de flesta
typområdena. Nederbörden uppvisade inget
typiskt mönster i jämförelse med normalneder-
börden. Hösten 2001 föregicks av en torr och
varm sommar som gav små markvattenförråd
och bidrog till att det dröjde till januari innan
avrinningen kom igång. En stor del av nederbör-
den föll också under växtsäsongen då avdunst-
ning och växtupptag är stort.
En tydlig skillnad i avrinning syns mellan områ-
dena belägna i t ex Skåne och Hallands län och
områden i mellersta Sverige. Med få undantag
hade samtliga områden i Götaland slätt-, mellan-
och skogsbygder en avrinning som översteg
långtidsmedel. Områdena i Svealand och Göta-
lands norra slättbygder hade däremot en avrin-
ning som var måttlig och för nästan samtliga
områden understeg medel för mätperioden.
I alla områden i Skåne översteg avrinningen
medel för mätperioden och i typområdet Skåne
V 37 uppmättes den högsta avrinningen sedan
mätningarna startade. Även i ett av områdena i
Blekinge län (K 31) uppmättes den högsta av-
rinningen sedan mätningarna startade. Området
beläget på Listerlandet  i Blekinge län har där-
emot en mycket låg avrinning vilket antyder att
vatten försvinner t ex genom uttag av grundvat-
ten för bevattning (Carlsson, 2001). Den låga
avrinningen gör också att transporterna troligtvis
underskattas.
För områden belägna i  t ex Västra Götalands,
Östergötlands och Stockholms län gjorde den
normala till något låga nederbörden under hös-
ten och tidig vinter att även avrinningen blev
låg. Inte förrän i januari syns en ökning i avrin-
ning som sedan fortgick under februari och
mars. Detta eftersom månadsnederbörd var hög
främst under januari och februari. En liknande
inomårsvariation kan ses för områdena i Skåne
där nederbörden översteg den normala betydligt
under januari och februari, och där även augusti
och september var nederbördsrika. Detta gjorde
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Figur 3. Överst: månadsnederbörd (mm) i Svealand (Uppsala) och Södra Götaland (Lund) under 2001/2002 samt normalneder-
börd 1961-90. I mitten: lufttemperatur som månadsmedelvärden (oC) i Svealand (Uppsala) och Södra Götaland (Lund)
2001/2002 samt normaltemperatur 1961-90. Nederst: marktemperatur (Co) på 20 cm djup, lerjord i Svealand (Ultuna)
2001/2002.
Odlingen i Sverige år 2001 och
2002
Åkermarkens inverkan på vattenkvalitén varierar
betydligt mellan olika produktionsområden i
Sverige. Orsaken till detta är skillnader i t ex
klimat, jordarter och odlingsintensitet. På de
bördiga moränlerorna i södra Götalands slätt-
bygder bedrivs jordbruket ofta intensivt med en
stor andel grödor för avsalu som höstvete, sock-
erbetor och potatis. I Hallands kustområden med
sandrika jordarter är även odlingen intensiv med
bl a potatisodling. I Halland är även djurtätheten
hög. Mjölkkor och köttdjur återfinns oftast i
skogsbygder och i områden med en hög andel
vall medan svinproduktionen oftast är lokalise-
rad till slättbygder.
Under lång tid har antalet jordbruksföretag
minskat i snabbare takt än antalet husdjur vilket
har inneburit att de genomsnittliga besättnings-
storlekarna har ökat. Sedan 1995 har t ex medel-
besättningen för mjölkkor ökat från 27 till 37
djur.
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Tabell 2. Årsnederbörd och årsavrinning (mm) samt totala årstransporter fördelade över avrinningsområdenas hela areal



























Skåne NO 40 753 291 39 34,6 0,10 0,12 0,05 0,02 17 23 180 22 0,05 13
Skåne S 42 854 371 34 28,9 0,27 0,41 0,11 0,20 45 33 264 22 0,31 13
Skåne V 37 843 664A 39 34,0 0,18 0,47 0,18 0,13 106 28 282 22 0,26 7
Skåne NV 36 786 355 27 22,2 0,22 0,64 0,16 0,36 242 23 280 25 0,55 12
Halland V 33 1017 407 35 29,8 0,23 0,65 0,25 0,36 117 35 264 25 0,54 10
Halland 34 1017 465 55 48,2 0,25 0,50 0,07 0,31 152 39 338 38 0,33 5
Medel Gss 878 426 38 32,9 0,21 0,47 0,14 0,23 113 30 268 26 0,34
Skåne 39 1043 653 63 53,7 1,03 1,17 0,76 0,27 114 35 350 37 0,54 17
Skåne SO 41 749 427 42 37,9 0,15 0,29 0,13 0,07 39 25 375 32 0,26 8
Blekinge S 31 753 373 13 8,3 0,41 0,38 0,09 0,16 64 61 220 8 0,14 8
Blekinge V 32 - 139 29 25,2 2,15 0,53 0,15 0,34 31 25 92 24 0,38 8
Gotland 28 516 229 14 12,3 0,09 0,35 0,23 0,10 41 17 165 16 0,17 12
Medel Gmb 765 364 32 27,5 0,77 0,54 0,27 0,19 58 33 240 24 0,30
Jönköping SV 26 1326 533 23 17,1 1,08 0,50 0,10 0,18 49 95 444 21 0,34 7
Västra Götaland V 15 1049 412 9 5,6 0,50 0,51 0,18 0,16 106 41 454 11 0,65 8
Medel Gsk 1188 473 16 11,4 0,79 0,50 0,14 0,17 78 68 449 16 0,50
Västra Götaland N 14 793 238 15 12,0 0,33 0,36 0,12 0,15 72 19 337 19 0,58 8
Västra Götaland 17 856 303 11 9,2 - 0,22 0,11 0,10 12 - 291 11 0,19 13
Västra Götaland Ö 18 722 320 14 12,3 - 0,64 0,29 0,32 27 - 353 20 0,85 13
Östergötland V 21 669 183 23 21,2 0,07 0,13 0,04 0,04 68 9 139 14 0,10 13
Östergötland Ö 24 723 134 6 4,6 0,24 0,46 0,15 0,27 242 18 151 6 0,47 13
Medel Gns 753 236 14 11,9 0,22 0,36 0,14 0,18 84 16 254 14 0,44
Värmland S 13 732 201 8 5,6 0,18 0,25 0,06 0,13 94 32 338 10 0,42 7
Örebro SO 10 742 508 41 26,6 1,30 0,30 - 0,20 56 100 423 34 0,28 7
Örebro Ö 9 759 289 8 4,2 0,45 0,78 - 0,48 420 41 302 7 0,90 7
Västmanland S 8 626 225 11 6,7 0,42 0,70 0,40 0,56 137 33 287 10 0,94 8
Uppsala SV 6 663 231 9 6,8 0,12 0,37 0,12 0,20 178 22 238 8 0,38 7
Stockholm N 5 761 242 10 7,7 0,25 0,40 0,15 0,19 170 24 187 8 0,27 9
Stockholm NO 4 761 259 13 10,3 0,16 0,27 0,16 0,05 41 36 209 10 0,20 8
Dalarna Ö 3e Uppgifter saknas
Medel Ss och Ssk 721 279 14 9,7 0,41 0,44 0,18 0,26 157 41 284 12 0,48
Gävleborg 2 Uppgifter saknas
Västerbotten 1 Uppgifter saknas
Medel totalt 717 296 19 15,6 0,40 0,39 0,14 0,17 82 31 249 15 0,34
1 Nederbördsstationer i appendix; bilaga 2.
2 Fosfatfosfor analyseras på icke-filtrerat prov vilket gör att totalfosforn kan överstigas om halterna för fosfatfosfor och partiku-
lärt bundet fosfor summeras.
A Troligtvis har något problem uppstått i vattenföringsmätningarna vilket gör att flödet överskattas.
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Tabell 3. Flödesvägda årsmedelhalter (mg/l) samt aritmetiska medelvärden 2001/2002 för enskilda avrinningsområden. Flö-
desvägda långtidsmedelvärden för totalkväve och totalfosfor. Beräknade medelvärden för produktionsområden
Typområde 2001/2002 Långtids-
medelvärden
Flödesvägda årsmedelhalter (mg/l) Aritm. medelv.
















Skåne NO 40 13,5 11,9 0,03 0,04 0,02 0,01 6 8 7,3 5,2 76 12,0 0,03 13
Skåne S 42 9,2 7,8 0,07 0,11 0,03 0,06 12 9 7,7 5,5 69 8,1 0,12 13
Skåne V 37 5,8 5,1 0,03 0,07 0,03 0,02 16 4 7,8 4,9 65 7,9 0,09 7
Skåne NV 36 7,5 6,3 0,06 0,18 0,04 0,10 68 6 7,6 2,4 44 9,6 0,20 12
Halland V 33 8,5 7,3 0,06 0,16 0,06 0,09 29 9 7,8 3,1 51 9,9 0,20 10
Halland 34 11,7 10,4 0,05 0,11 0,02 0,07 33 8 7,0 0,9 36 11,6 0,08 5
Medel Gss 9,4 8,1 0,05 0,11 0,03 0,06 27 7 7,5 3,7 57 9,9 0,12
Skåne 39 9,6 8,2 0,16 0,18 0,12 0,04 17 5 7,8 4,4 62 10,9 0,15 17
Skåne SO 41 9,8 8,9 0,04 0,07 0,03 0,02 9 6 7,7 3,5 57 8,9 0,07 8
Blekinge S 31 3,5 2,2 0,11 0,10 0,02 0,04 17 16 6,9 0,7 21 3,8 0,07 8
Blekinge V 32 20,5 18,1 1,54 0,38 0,11 0,24 22 18 7,0 2,0 68 27,1 0,37 8
Gotland 28 6,1 5,4 0,04 0,15 0,10 0,04 18 7 8,0 5,2 63 9,7 0,10 12
Medel Gmb 9,9 8,6 0,38 0,18 0,08 0,08 17 11 7,5 3,2 54 12,1 0,15
Jönköping SV 26 4,4 3,2 0,20 0,09 0,02 0,03 9 18 6,5 0,6 17 4,8 0,07 7
Västra Götaland
V 15
2,2 1,4 0,12 0,12 0,04 0,04 26 10 7,1 1,1 21 2,8 0,15 8
Medel Gsk 3,3 2,3 0,16 0,11 0,03 0,04 17 14 6,8 0,9 19 3,8 0,11
Västra Götaland
N 14
6,3 5,0 0,14 0,15 0,05 0,06 30 8 7,3 2,2 39 6,0 0,18 8
Västra Götaland 17 3,7 3,0 - 0,07 0,03 0,03 4 - 7,2 1,0 21 4,1 0,06 13
Västra Götaland
Ö 18
4,2 3,8 - 0,20 0,09 0,10 8 - 8,0 3,9 53 5,9 0,23 13
Östergötland V 21 12,6 11,6 0,04 0,07 0,02 0,02 37 5 7,8 5,1 76 10,7 0,07 13
Östergötland Ö 24 4,8 3,4 0,18 0,34 0,11 0,20 180 14 7,6 3,2 45 4,3 0,31 13
Medel Gns 6,3 5,4 0,12 0,17 0,06 0,08 52 9 7,6 3,1 47 6,2 0,17
Värmland S 13 3,7 2,8 0,09 0,12 0,03 0,06 47 16 6,8 0,8 17 3,2 0,12 7
Örebro SO 10 8,1 5,2 0,26 0,06 - 0,04 11 20 6,3 0,8 71 8,0 0,05 7
Örebro Ö 9 2,9 1,4 0,15 0,27 - 0,17 145 14 7,2 1,1 23 2,4 0,28 7
Västmanland S 8 4,7 3,0 0,18 0,31 0,18 0,25 61 15 7,8 1,6 41 3,7 0,32 8
Uppsala SV 6 3,9 2,9 0,05 0,16 0,05 0,09 77 9 7,6 3,4 55 3,4 0,14 7
Stockholm N 5 4,2 3,2 0,10 0,16 0,06 0,08 70 10 7,3 3,4 53 4,2 0,14 9
Stockholm NO 4 5,2 4,0 0,06 0,10 0,06 0,02 16 14 7,6 4,6 57 4,7 0,09 8
Dalarna Ö 3e Uppgifter saknas
Medel Ss och Ssk 4,7 3,2 0,13 0,17 0,08 0,10 61 14 7,2 2,3 45 4,2 0,16
Gävleborg 2 Uppgifter saknas
Västerbotten 1 Uppgifter saknas
Medel totalt 5,6 4,6 0,14 0,12 0,05 0,06 29 9 6,1 2,2 37 6,0 0,12
1 Fosfatfosfor analyseras på icke-filtrerat prov vilket gör att totalfosforn kan överstigas om transporten av fosfatfosfor och parti-
kulärt bunden fosfor summeras.
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Husdjuren är olika fördelade i landet och för
svin återfinns ca 1/3 i Skåne medan ca 30 % av
landets nötkreatur finns samlade i Västra Göta-
lands och Skåne län. Dock är andelen företag
med nötkreatur högst i länen belägna i Småland
där ca 2/3 av företagen har nötkreatur (SCB,
2002b).
Hösten 2001 blev stora arealer oskördade i syd-
östra Sverige och längs Norrlandskusten. För
hela landet blev ca 3 % av arealen obärgad för
spannmål, raps, rybs och potatis. Mycket regn
gjorde också att höstsådden försvårades och
arealen blev mindre än normalt. Den rikliga
nederbörden under hösten gjorde att skörden
blev sen och det ostadiga vädret under säsongen
gav även kvalitetsskador. Skördarna av spann-
mål var i vissa län t ex Skåne i genomsnitt högre
än normskörden medan andra län hade lägre
skördar. I Uppsala, Västra Götaland och Jönkö-
pings län var skördarna för höstvete och vårkorn
i genomsnitt lägre än eller i nivå med normskör-
den.
Sådden under våren 2002 kom igång tidigt i hela
landet. En varm period följdes av en hel del
nederbörd under maj och juni. Grödorna ut-
vecklades väl, men värme och liten nederbörd i
slutet av sommaren 2002 försämrade tillväxten.
Tröskningen kunde starta ovanligt tidigt på hös-
ten och skörden bärgades under bra väderför-
hållanden. Skörden av de flesta spannmålsgrö-
dorna blev också i nivå med genomsnittet. Efter-
som det torra höstvädret underlättade skördear-
betet blev en mycket låg andel av arealen obär-
gad och höstsådden blev rekordstor (SCB,
2002a).
Odling i tre typområden år 2002
Uppgifter om grödor och skördar har samman-
ställts för tre typområden för odlingssäsongen
2002. Gödslingsgivor har inte kunnat beräknas
eftersom gödslingar hösten 2001 inte har inven-
terats.
Områdena skiljer sig åt vad gäller t ex areal,
dominerande gröda och djurtäthet (tabell 5).
Området beläget i Uppsala län (Uppsala SV 6)
har endast delvis inventerats eftersom arealen
åkermark är stor och antalet brukare uppgår till
ca 40 stycken. Uppgifterna har bedömts vara
representativa för hela området. I området i Jön-
köping (Jönköping SV 26) brukar nio olika lant-
brukare marken och i området i Västra Götaland
län (Västra Götaland Ö 18) finns 21 brukare.
Grödfördelningen skiljer sig åt mellan områdena
med främst vallodling i området i Jönköpings
län medan de andra två områdena domineras av
spannmål (figur 4). I Uppsala består oljeväxtod-
ligen nästan enbart av våroljeväxter medan det i
området i Västra Götalands län odlas höstolje-
växter. I posten övrigt ingår både t ex träda, ärt
och åkerböna, men arealerna av dessa är förhål-
landevis små. Skördarna i de tre typområdena
för år 2002 blev med ett undantag högre än
normskördarna1 för respektive län (tabell 4).
Höstsådden i typområdet i Uppsala ökade från
2001 till 2002, från ca 30 % till 34 %. I Västra
Götalands typområde minskade däremot höst-
sådden mellan åren och i området i Jönköping
består större delen av arealen av vall och höst-
sådda arealer är därför små.
I typområdena är djurtätheten hög främst i om-
råden belägna i produktionsområdena Götalands
skogs- och mellanbygder. Där varierar antalet
djurenheter per hektar från 0,2 till 1,2. Området
med högst antal djurenheter per hektar är dock
beläget i Svealand, Stockholms län, och har 1,7
DE/ha. I typområdena i Västra Götalands och
Uppsala län har antalet djur varit lågt under hela
undersökningsperioden. För typområdet beläget
i Jönköpings län är förhållandena något annor-
lunda. Området har varit djurtätt sedan mätning-
arna startade och inventeringarna tyder också på
att djurantalet har ökat.
Tabell 4. Medelskörd (ton/ha) för några olika grödor för




Havre 4,5 (3,9) 3,8 (2,9) 5,3 (3,8)
Höstvete 5,7 (5,5) -    (4,7) 6,4 (5,9)
Vårkorn 4,6 (4,3) 4,6 (3,0) 6,5 (4,0)
Vårvete 4,9 (4,6) - 2,5 (4,4)
                                                     
1 Normskörden utgörs av medeltalet av hektarskör-
darna under de senaste 15 åren före det aktuella
normskördeåret samt en beräknad skördeförändring
från 15-årsperiodens mitt till och med det aktuella
skördeåret.
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Uppsala SV 6 3290 903 (46 %) 0,08A Höstvete/korn 55 %
Jönköping SV 26 175 137 (100 %) 1,0 Vall/bete 88 %
Västra Götaland Ö 18 776 709 (100 %) 0,03B Höstvete 70 %
A Baserad på uppgifter från 1997.
B I området finns även livkycklingar och värphöns vilket inte ingår i antalet djurenheter eftersom uppgifter saknas om antalet.
1 Areal inventerad åkermark samt andel av den totala arealen åker inom området.

















Figur 4. Odlade grödor i tre typområden år 2002, andel i procent.
Halter av kväve och fosfor
Hösten 2001 och våren 2002 karakteriserades av
riklig nederbörd och varmare temperaturer än
normalt på de flesta håll i landet (figur 3). Den
blöta hösten 2001 gjorde att stora arealer förblev
oskördade och att en liten areal höstsåddes. En
mild höst gav goda temperaturmässiga förutsätt-
ningar för mineralisering av organiskt kväve. I
kombination med låga skördar i vissa län borde
en hel del restkväve funnits kvar i marken vilket
gav stor potential för utlakning av kväve under
vintern. Skillnader i avrinning och halter kan
dock ses mellan områden belägna i Skåne och
Blekinge län och övriga områden.
Kväve
Torka i juli följdes av nederbörd vilket gjorde att
halterna steg under september för en del områ-
den. Den milda väderleken under hösten gynna-
de också mineraliseringen och i flera områden
kunde kväve utlakas kontinuerligt under vintern.
Årsmedelhalterna av totalkväve blev måttliga
förutom för områdena i Svealand där samtliga
områden hade en halt i nivå med eller över me-
del för respektive mätperiod. För området belä-
get på Listerlandet i Blekinge län uppmättes de
lägsta halterna av kväve sedan mätningarna
startade, men detta området hade ändå den hög-
sta halten av både kväve och fosfor i jämförelse
med övriga områden. De höga halterna beror
troligtvis på att området är djurtätt och har till-
förts betydande mängder stallgödsel. Även i
området på Gotland uppmättes de lägsta halterna
sedan mätningarna i området startade, men ett
flertal av typområdena hade högre halter i jäm-
förelse med året 2000/2001.
Halterna är som högst för områden i södra Sve-
rige och avtar  för  områden som är belägna i
mellersta och norra delarna av landet. Andra
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faktorer påverkar också kväveutlakningen, t ex
andel åkermark och jordart. Det finns en tendens
att halten av nitratkväve ökar med ökande andel
åkermark (figur 5), även om korrelationen för
året 2001/2002 inte är så stark. Sambandet mel-
lan lättare jordarter och högre kvävehalter är
tydligare (figur 6) och några sandjordsområden
hade också bland de högsta halterna. De höga
halterna av kväve och fosfor i området i Ble-

















Figur 5. Flödesvägda årsmedelhalter av nitratkväve och
andelen åkermark. Området K 32 ingår ej.
Fosfor
Medelhalterna av totalfosfor för de olika pro-
duktionsområdena uppvisar en mindre variation
än halterna av kväve. Däremot är variationen
mellan enskilda områden större, från 0,04 mg/l
till 0,38 mg/l för 2001/2002 (tabell 3 och figur
7). Förhöjda halter i samband med en ökning i
flöde uppkom för vissa områden i t ex januari
och i april för både kväve och fosfor.
Även fosforn varierar med jordarten (figur 6).
För de lättare jordarna, lättlera och sand, är vari-
ationen i halter liten och medelhalten för
2001/2002 var också låg. I områden med mel-
lanlera och styva leror var däremot halterna hög-
re och variationen större. Eftersom det är den
partikulärt bundna fosforn som har jämförts
borde inverkan från punktkällor vara liten. I
vissa områden sker en tydlig avloppspåverkan
vilket främst kan ses vid låga flöden då halten av






























Figur 6. Årsmedelhalter 2001/2002 av totalkväve och partikulärfosfor (mg/l) som medel, min och max för samtliga typområden.
M (mulljord), Sa (sandjord), Mo (mojord), Mj (mjäla), LL (lättlera), ML (mellanlera), och SL (styv lera).
Transporter av kväve och fosfor
Transporten av totalkväve var som högst i pro-
duktionsområdet Götalands södra slättbygder
och översteg även långtidsmedel för mätperio-
den (figur 5 och tabell 2). Relativt höga halter av
kväve i jämförelse med övriga produktionsom-
råden och en avrinning som översteg den nor-
mala bidrog till detta. Transporterna av fosfor
uppvisar inte lika stora skillnader mellan pro-
duktionsområdena som kväve gör eftersom hal-
terna är något jämnare. Den stora avrinningen
gjorde dock att samtliga områden i Skåne, Hal-
lands och Blekinge län hade en totaltransport av
fosfor som översteg långtidsmedel. I övriga om-
råden var transporten måttlig till normal i jämfö-
relse med tidigare år (figur 8-20). Under året
varierade transporterna med likartat mönster
som avrinningen vilket innebar att en hel del
kväve och fosfor utlakades under januari och








































































Figur 7. Medelvärden av avrinning (mm), halter av totalkväve och totalfosfor (mg/l), och totala transporter av totalkväve och
totalfosfor(kg/km2) för olika produktionsområden 2001/2002. Observera att det i produktionsområdet Gsk endast ingår två
typområden. Transportmedelvärden beräknade på totala arealtransporter från respektive avrinningsområde.
Jämförelse av analysresultat
Årsskiftet 2001/2002 förändrades upplägget av
Typområden på jordbruksmark. Verksamheten
koncentrerades delvis till 8 så kallade intensi-
vområden, medan vissa övriga områden har
drivits vidare som förut med länsstyrelsernas
försorg. Naturvårdsverket gav avdelningen för
Vattenvårdslära i uppgift att ansvara för alla
miljöövervakningsaktiviteter inom intensivom-
rådena. Detta innebar byte av laboratorium för
ett par områden. Som en kvalitetskontroll analy-
serades de flesta parametrarna under år 2002
parallellt med de förut nyttjade laboratorierna.
Analys har då skett av vattnet i skilda provtag-
ningsflaskor. Resultaten kan också spegla olik-
heter som uppstått vid olika transport till labo-
ratorierna och av lagringen av vattenproverna
före analys enligt de olika laboratoriernas ruti-
ner.
Resultaten i typområdet O 18 visade att överens-
stämmelsen mellan medelhalterna var goda för
alla parametrar utom för fosfatfosfor och sus-
penderat material. För enskilda halter var över-
ensstämmelsen bäst för nitratkväve och total-
kväve med en regressionskoefficient nära 100.
För en parameter som pH som varierar inom ett
snävt område var däremot regressionskoeffici-
enten låg. För fosfatfosfor används något olika
metoder för analys vilket kan ha bidragit till
högre värden från tidigare använda laboratorier.
För suspenderat material var skillnaderna slåen-
de vilket kan förklaras med att olika analysme-
toder används på de två olika laboratorierna.
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Vattnet i typområde I 28 kännetecknas av låga
halter av närsalter och suspenderat material.
Därmed blir de relativa skillnaderna mellan la-
boratorierna lätt större. Tidsserierna för de upp-
mätta kvävehalterna följer varandra relativt väl,
medan halterna suspenderat material är genom-
gående lägre enligt tidigare använda laboratorie,
trots att samma metod har använts. Även om
man tar hänsyn till de ofta låga närsalthalterna i
detta typområde så har överensstämmelserna
med resultat från det tidigare använda laborato-
riet varit sämre i detta område än i området i
Västra Götalands län (O 18).
En fullständig redovisning av resultaten från
jämförelsen görs i Teknisk rapport nr 75. Denna
kan beställas från avd. för Vattenvårdslära.
Diskussion
Typområden på jordbruksmark syftar till att
undersöka hur jordbruket, och förändringar inom
jordbruket, påverkar vattenkvalitén. Årsrappor-
terna utvärderar dock inte odlingen utan syftar
mer till att ge en överblick över hur året har varit
med avseende på avrinning, halter och transpor-
ter i förhållande till t ex klimatet. Temperatur
under året och nederbördens fördelning har stor
betydelse för variationen i utlakningen av fram-
förallt kväve. Under senare år har mätningarna i
en del områden avslutats vilket gör att medel-
värden för vissa produktionsområden baseras på
ett fåtal områden. Detta innebär att uppgifter för
olika produktionsområden är mer eller mindre
representativa och till större del än tidigare av-
speglar läckaget från ett område med viss ka-
rakteristik och inte i lika stor utsträckning kan
anses spegla läckaget från en hel region.
19

























































































85/86 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02
Figur 8. Skåne S 42 och Skåne 39. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och nitratkväve ({).
Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({). Transport av total-
fosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02
Figur 9. Skåne NO 40 och Skåne SO 41. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och nitratkväve
({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({). Transport av
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02
Figur 10. Skåne V 37 och Skåne NV 36. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och nitratkväve
({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({). Transport av
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02
Figur 11. Halland 34 och Halland V 33. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och nitratkväve
({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({). Transport av
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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Figur 12.  Blekinge S 31 och Blekinge V 32. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och nitrat-
kväve ({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({). Trans-
port av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad). Observera att skalan för halter av kväve och fosfor inte är samma för
de båda områdena. 
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Figur 13. Östergötland V 21 och Östergötland Ö 24. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och
nitratkväve ({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({).
Transport av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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Figur 14. Västra Götaland Ö 18 och Västra Götaland 17. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve
(z) och nitratkväve ({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor
({). Transport av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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Figur 15. Västra Götaland N 14 och Västra Götaland V 15. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve
(z) och nitratkväve ({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor
({). Transport av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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Figur 16. Örebro SO 10 och Örebro Ö 9. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och nitratkvä-
ve ({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och transport av totalfosfor (hel
stapel). Fosfatfosfor har ej analyserats och redovisas därför inte.
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Figur 17. Gotland 28 och Jönköping SV 26. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och nitrat-
kväve ({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({). Trans-
port av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad). Från och med 1997/1998 har SMHI:s nederbördsstation Mjöhult
använts för Jönköping SV 26.
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Figur 18. Västmanland S 8 och Uppsala SV 6. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och
nitratkväve ({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({).
Transport av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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Figur 19. Stockholm NO 4 och Stockholm N 5. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och
nitratkväve ({). Transport av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({).
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Figur 20. Värmland S 13. Nederbörd (hel stapel) och avrinning (streckad). Halt av totalkväve (z) och nitratkväve ({). Trans-
port av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad). Halt av totalfosfor (z) och fosfatfosfor ({). Transport av totalfosfor
(hel stapel) och fosfatfosfor (streckad).
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